


























































































































　日本においては、高瀬（1956）が身体障害者の心理問題に着目し、Grayson や Dembo ら














































































































析の対象とした。インタビュー回数は、予備調査を実施した 1 名が 2 回。4 名が本調査のみ






















からの助言」、「他者への理解」、「周囲の変化」の 3 つのカテゴリーと合計 7 つのサブカテゴ
リーが抽出された。また障害の捉え方の変化として「受障直後のショック、絶望感」、「回復
への期待」、「生死」、「適応あるいは諦め」の 4 つのカテゴリーと合計 9 つのサブカテゴリー
が抽出された。さらに自己形成に関する事柄として、「認識の変化」、「行動の変化」、「きっ
かけ」、「未練」の 4 つのカテゴリーと合計 13 のサブカテゴリーが抽出された。最後に社会
に対する思いとして、「健常者との関わりから」、「視線」、「障害者イメージ」、「行動制限」、「情
報について」の 5 つのカテゴリーと合計 10 個のサブカテゴリーが抽出された（表 2）。
表 1　インタビュー対象者の基本属性
対象者（年齢） 性別 受傷年齢 障害等級 職業の変化 介護状況
① S さん（52 歳） 男性 28 歳 1 種 1 級 エンジニア→サロンのワーカー→無職 全般介助
② Y さん（54 歳） 男性 25 歳 1 種 1 級 サラリーマン→無職 全般介助
③ A さん（65 歳） 女性 38 歳 1 種 1 級 専業主婦→無職 全般介助
④ T さん（68 歳） 女性 54 歳 1 種 1 級 専業主婦→無職 全般介助
























































となっているのは、18 歳から 64 歳までであり、また社会福祉施設から一般就労へ実際に移
行できたのは、わずか 1 ～ 2％であるというデータからも、障害をもちながら就職を果たす
ということはかなり難しいことだろう。また本人たちもそのことは実感しており、A 群の
ように社会参加の仕方を考えていくというよりは、今後の人生をどう生きていくのかという
































































































































































A study on a new self-formation of post-injury in
mid-disabled: Process of change of self-awareness 
and disability acceptance View from
the transition of life history
HIROSE, Tatsuya
　In the mid-disabled, disability acceptance is, is said to be one of the toughest challenges, 
In this paper, we focus as a self-formation process the process from the injury the failure 
of mid disabilities, what re-formation of the “self-concept” and living in accordance with 
the changes in the physical and mental injury after, life historical the studies were 
performed with the aim to clarify what were being made  in the transition a life-historical, 
to get a clue of the support went.
　We conducted an interview survey of five members, have passed more than 10 years 
from injury or disabled life support facilities in the Kanto area, halfway disabled people 
who live in the apartment, such as subjects of this investigation, the analysis went.
　Results of the investigation, four categories were extracted. ① Relationship with others,
② Changes in the perception of disorder, ③ Self-formation, ④ The thoughts on society.
　Further, as a result of arranged by chronology changes in each case, and the group that 
developed the social activities of certain, two of the group remained activity in individuals 
was extracted.
　As a consequence, when mid-people who have disabilities will form a new self-formation 
after the injury, than the problem of internal self-awareness of whether or not to accept 
the disorder, for the willingness of the disabled person, social life I thought external 
framework of the above, and, for example, to link to activities and social behavior, it is 
possible to form ties with the human relations and the surrounding environment, suspect 
that having a major impact. And, it is considered such that when performing the aid, 
build early relationships with disabilities each other as a party, to snuggle in there, we 
will set specific goals and thinking are both, and is a condition of certain was.
